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“For I know the plans I have for you declares the Lord; plans to prosper you and not harm 
you, plans for hope and a future” 
-Jeremiah 29:11- 
 
It always seems impossible until it’s done, 
Keep going,no matter what! 
-unknown- 
 
A DREAM doesn’t become reality through magic 
It takes Sweat, Determination, and Hard work 
-Colin Powell- 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan 
harga pada kepercayaan merek dan efeknya terhadap keputusan pembelian ulang 
konsumen produk air mineral AQUA  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa-
mahasiswi dari seluruh fakultas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta di 
lingkungan Babarsari sebanyak 130 responden yang dianggap sudah mampu 
mewakili dari populasi yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan pembagian kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada 
dilingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan asumsi mereka pernah 
mengkonsumsi air mineral AQUA. Sedangkan alat analisis yang dipergunakan 
untuk menguji pengaruh dari kualitas produk dan harga pada kepercayaan merek 
dan efeknya terhadap keputusan pembelian ulang konsumen produk air mineral 
AQUA yaitu regresi mediasi. Hasil dari pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini membuktikan yaitu keputusan pembelian ulang konsumen produk 
air mineral AQUA sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas produk dan harga. 
 
Kata kunci : keputusan pembelian ulang, kualitas produk, kepercayaan merek, 
harga. 
 
